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DESCRIPCIÓN: El estudio se divide en seis capítulos. En el primero se presenta 
la metodología y el proceso que se utiliza para obtener y analizar la información, a 
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partir de una detallada y cuidadosa revisión de literatura. En el segundo se 
analizan las causas, orígenes y efectos del conflicto árabe-israelí, para ofrecer un 
panorama completo que permita contextualizar las problemáticas en torno a la 
guerra. Posteriormente, en el tercer capítulo se examinan las motivaciones de las 
causas israelí y palestina, teniendo en cuenta la percepción de la comunidad 
internacional. En el cuarto capítulo se realiza el mismo análisis con el 
nacionalismo árabe, que ha entrado en pugna con el sionismo judío, en medio de 
una lucha impregnada de elementos religiosos, políticos y culturales que en gran 
medida sirven para explicar las dimensiones y dinámicas del conflicto. En el quinto 
capítulo se hace un análisis sobre la geopolítica de la guerra, teniendo en cuenta 
que, en última instancia, los actores disputan un territorio en concreto, que ambos 
se atribuyen como propio. Finalmente, en el sexto capítulo se elabora y se 
argumenta la hipótesis central del estudio, según la cual el antisemitismo es un 
componente clave que impide llegar a una salida negociada para la paz, en la 
medida en que es un sentimiento lleno de prejuicios, rencores y odios hacia el 
pueblo judío y la causa israelí, que trata de impedirle a toda costa la conformación 
de un Estado libre y soberano en Israel. 
 
METODOLOGÍA: La investigación se define como un estudio documental, de tipo 
cualitativo, con enfoque descriptivo, involucrando métodos de recolección de 
datos. El objetivo principal, desde el punto de vista metodológico, es desarrollar un 
análisis, a partir de unos instrumentos concretos y de una investigación teórica 
previa, en torno al conflicto entre Israel y Palestina, establecer sus orígenes, 
causas, etnología, etiología y analizar los esfuerzos, políticas e ideologías que 
Israel ha promovido en cada una de las guerras libradas contra Palestina. 
 
El estudio documental se enfoca en analizar el contenido etnológico y etiológico 
del conflicto entre Palestina e Israel, determinando las causas y las razones de un 
conflicto que sigue teniendo grandes repercusiones internacionales, mediante una 
perspectiva que incluya los aspectos relacionados con la raza, la tradición, la 
religión y la historia. 
 
El largo conflicto entre las dos naciones se ha caracterizado por una enorme 
complejidad, en la que frecuentemente cambian y se modifican las fronteras, se 
establecen zonas de autonomía ilimitada, se hacen intentos políticos e 
internacionales que en vano tratan de alcanzar la paz y se definen conferencias y 
fechas para establecer nuevos acuerdos que nunca se concretan ante las 
emergencias de la guerra y del terror. 
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PALABRAS CLAVE: ANTISEMITISMO, JUDEOFOBIA, ANTIISRAELISMO, 
CONFLICTO, PALESTINA, ISRAEL. 
 
CONCLUSIONES: 
 
Una de las principales conclusiones del presente estudio es la suma importancia 
del contenido etnológico y etiológico del conflicto entre Palestina e Israel, pues las 
diferencias, aunque se centran en una disputa por el territorio, se relacionan con el 
desarrollo progresivo y sistemático de prejuicios racistas que le impiden a cada 
uno de los actores tener la disposición para el acuerdo y el diálogo.  
 
En todo caso, las distintas manifestaciones de la guerra entre árabes e israelíes, 
dentro de las que se incluyen el secuestro, el desplazamiento de la población, los 
ataques terroristas, las confrontaciones directas y las amenazas constantes a la 
seguridad, representan un desafío para la acción sostenida de las organizaciones 
internacionales, que deben entender la complejidad y el carácter multidimensional 
de la conflagración entre estos países. Lo anterior con el fin de rastrear sus 
orígenes y analizar su desarrollo progresivo y diseñar acciones y estrategias 
efectivas que reparen de manera integral sus causas y que ayuden a reducir los 
efectos de la violencia sobre la población.  
 
Con la discusión y el análisis planteados queda, sin duda alguna, una sensación 
pesimista en relación con una salida concertada hacia la paz, que le dé fin al largo 
conflicto armado entre Israel y Palestina. Como se ha visto, existen profundas y 
marcadas diferencias e incompatibilidades ideológicas, religiosas, culturales y 
políticas que hacen impensable la posibilidad de que un proceso de diálogo pueda 
llegar a resultados positivos, que beneficien a ambos actores y que les permitan 
tolerar y respetar las creencias, valores y pensamientos del enemigo. 
 
Si bien esta confrontación representa la lucha por un territorio en disputa, que 
ambos actores se acreditan como propio, la situación es mucho más compleja, 
pues con la lucha estratégica, política y militar, se mezclan todo tipo de elementos, 
desacuerdos ancestrales y prejuicios que conforman un híbrido, en el que 
intervienen factores como la etnia, la raza, la tradición y la cultura, que sirven para 
aumentar las tensiones y agrandar las diferencias. Esta mezcla hace difícil 
entender los orígenes, causas y consecuencias del conflicto y, además, complica 
demasiado el desarrollo de estrategias que permitan dar una solución integral a 
los problemas entre ambos bandos.  
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Aunque, en efecto, existen varios elementos y desacuerdos que fomentan el terror 
y la violencia en la región, el presente estudio ha hecho un énfasis especial en el 
antisemitismo, que dejó de ser un pensamiento e ideología soportada en odios y 
prejuicios históricos, para convertirse en un sentimiento, en una pasión que no 
escucha razones y que ha llegado al límite de justificar el holocausto nazi sufrido 
por el pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial. 
 
En el estudio se ha explicado cómo el antisemitismo, en medio de la larga lista de 
acontecimientos propios del conflicto, ha integrado elementos del antisionismo y 
del antiisraelismo, sin atender a una estructura o a un orden particular y ha 
combinado elementos que fomentan cada vez más el odio hacia los judíos, ya sea 
por su religión, por sus costumbres, sus metas e ideales.  
 
En particular, la nueva identidad del antisiosinimo -aunque se podría decir que su 
característica central es precisamente la de carecer de una identidad, en la 
medida en que se compone de distintos elementos no relacionados entre ellos-, ha 
servido para prejuzgar cualquier aspiración o decisión que sea tomada y para ver 
intenciones encubiertas en las que solo existe un anhelo justificado de soberanía y 
libertad. 
 
En este nuevo antisemitismo, los prejuicios y la judeofobia se han convertido en la 
base de un modelo en el que se renuevan los estereotipos históricos que califican 
a los judíos de avaros, satánicos y promiscuos. Esto ha servido para sancionar 
como peligrosas las intenciones del pueblo de Israel por existir y por proteger su 
autonomía de la agresión externa.  
 
El antisemitismo de hoy no escucha razones, criminaliza a los judíos y no les da la 
posibilidad de explicarse. Este fuerte sentimiento racista impide llegar a una salida 
concertada al conflicto, en la medida en que los enemigos del pueblo judío están 
cegados por los prejuicios, y porque han extendido y difundido la versión sin 
fundamentos según la cual la existencia libre y soberana de Israel representa una 
peligrosa amenaza para la estabilidad y la seguridad mundiales. 
 
El hecho principal que ha derivado en la difamación mundial de los objetivos de 
Israel, ha sido la propagación de los prejuicios que hoy son pilares fundamentales 
del antisemitismo. Esto se ha logrado en virtud de un proceso estratégico de 
algunos musulmanes, que utilizan la propaganda para difundir su propia versión 
de la guerra. Efectivamente, si en algo han superado los palestinos a los israelíes, 
es en la capacidad que tienen para hacerle creer al mundo que el verdadero y 
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único terrorista es Israel y que no detenerlo ahora implicaría consecuencias 
bastante graves para todo el mundo.  
 
Sin embargo, este estudio también ha demostrado que el surgimiento y desarrollo 
de Israel ha sido posible gracias a la violencia y al terrorismo. A pesar de que la 
difamación ha sido importante para deslegitimar al pueblo judío, los líderes 
políticos y militares de Israel también deben responder por una serie de críticas 
justificadas, debido a los ataques desmedidos que usan en contra de sus 
enemigos, agravando cada vez más la guerra.  
 
Las versiones particulares del conflicto hacen que, por un lado, gran parte de la 
comunidad internacional sancione cualquier acto o decisión de Israel, disimulando 
los graves atentados terroristas de los palestinos, en los que incluso diariamente 
ponen a riesgo la vida de sus propios ciudadanos. Pero, por otro lado, Israel ha 
tratado de justificar sus acciones violentas con el sufrimiento judío y con la 
protección de su seguridad, cuando en realidad el terrorismo perpetrado contra 
Palestina no siempre responde a una reacción necesaria sino al deseo de 
exterminar al enemigo.  
 
Por tanto, este análisis ha develado que una de las condiciones fundamentales 
para solucionar el conflicto es terminar con las difamaciones y métodos 
propagandísticos utilizados por ambos bandos en la guerra, con los que se 
manipula la verdad sobre los acontecimientos, se tergiversa la información y se 
presenta al mundo una versión errónea de las dimensiones reales de la 
confrontación. 
 
A pesar de la atención de la comunidad internacional, de la colaboración y del 
apoyo extranjero y del hecho de que los mismos dirigentes de los Estados en 
disputa reconocen que no es viable para ninguno continuar con la contienda, 
cualquier pretexto en la región sigue siendo un motivo para fomentar la violencia y 
cada día se agrava más la rivalidad, sin importar los esfuerzos que se hagan, pues 
pareciera que por cada paso que se avanza en la consecución de la paz, se 
retroceden dos más que llevan al dolor y al terror. 
 
Finalmente, los objetivos planteados en el estudio han sido relevantes para ofrecer 
una mirada alternativa en torno al tema, pues el discurso común muestra a 
Palestina como una nación que resiste los injustos ataques de Israel: un pueblo 
dominado por la necesidad de oprimir y de atacar, que desarrolla estrategias 
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geopolíticas cuyo fin es brindarle un mayor poder y hegemonía en la región, 
mediante la perpetración continua y sistemática de la violencia y del pánico.  
 
Sin embargo, al tener en cuenta un análisis detallado en torno a las causas y a los 
componentes históricos que definen la etiología y la etnología del conflicto 
incluyendo la manera como las negativas ideológicas y políticas a la causa 
israelí se han convertido progresivamente en un antisemitismo que conjuga viejos 
principios de discriminación y segregación con las nuevas dinámicas presentes en 
la disputa  es preciso concluir que, en algunos casos, las pretensiones de Israel 
por fundar un Estado judío han sido contaminadas por sus enemigos, debido a la 
influencia de valoraciones negativas que provienen de sentimientos racistas y 
antisemitas.  
 
El largo desarrollo del conflicto ha evidenciado la incapacidad de la comunidad 
internacional, especialmente de una potencia como Estados Unidos, para 
establecer procesos, negociaciones y estrategias eficaces que ayuden a remediar 
o a reducir la crueldad en el territorio. Los efectos de la guerra van más allá de las 
fronteras de Palestina, lo que hace más urgente buscar una ayuda óptima para 
frenar las prácticas agresivas de ambos bandos. 
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